


























































Liar dan Taman Negara
(PERHILITAN)atauarahan
bertugasdarijabatanituke
PPj selainmelaluikeIjasa-
ma denganUniversitiPu-
traMalaysia.
Selainitu, katanya,ka-
kitanganmakmal,penjaga
tanaman buluh, kakita-
nganteknikalsepertida-
lam bidangkejuruteraan
mekanikaldan elektrikal
sertai pentadbiranjuga
FAKTA NOMBOR
6 bulan
tempohlatihan wajib
4 pegawal
veterinarmulajalanilatihan
tahundepan
